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ABSTRAK
AC (Air Conditioner) yang menggunakan refrigerant R22 dari segi ekonomi boros, dan dari segi lingkungan
hidup refrigerant R22 memiliki nilai GWP  (Global Warming Potensial) 1700 dan nilai ODP (Ozon Depletion
Potensial) 0.055. Salah satu solusi untuk hemat energi dan mengurangi tingkat pemanasan global serta perusak
ozon adalah mengganti refrigeran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis refrigerant apa
yang hemat energi dan ramah lingkungan. Setelah melakukan penggantian, pengukuran serta analisis ekonomi
dan lingkungan hidup, refrigerat MC22 lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Berdasarkan analisis, biaya
listrik dari penggunaan AC yang menggunakan refrigerant R22 Rp. 141.971.045,- dan AC yang menggunakan
refriegran MC22 Rp. 120.662.329,-. Sedangkan analisis  lingkungan hidup dari AC yang menggunakan
refrigeran R22 nilai GWP 10642 dan nilai ODP 34.43. Untuk AC yang menggunakan MC22 nilai GWP 1878,
dan untuk nilai ODP adalah 0. Dengan demikian AC yang menggunakan refrigerant R22 lebih boros dari segi
ekonomi,  menyebabkan pemanasan global dan merusak ozon. Sedangkan AC yang menggunakan refrigerant
MC22 lebih  hemat dari segi ekonomi, dan ramah lingkungan.
Kata kunci : Global Warming Potensial, Ozon Depleting Potensial, Refrigerant
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